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20,2±3,2 нм, диаметр его основания - 267±22 нм. В группе пациентов с 
недеструктивным аппендицитом поверхность нейтрофилов была иной. 
Соотношение высоты профиля ядра к цитоплазме при поступлении было 
обратным - ядро превышало цитоплазму на 22,7±4,7 нм; число 
микровыступов на стандартном участке мембраны составило 14,3±3, 
наибольшая высота выступа - 22±0,67 нм, наибольший диаметр его 
основания - 246,8±28,8 нм.
К выписке профиль ядра превышал цитоплазму на 5±5,9 нм; число 
микровыступов на стандартном участке снижалось до 9,7±3,1, высота 
выступа - до 14,9±3,4 нм, а диаметр его основания - до 181,4±37,2 нм.
Полученные результаты свидетельствуют о диагностической ценности 
АСМ нейтрофилов при определении показаний к аппендэктомии у детей.
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В России в настоящее время продолжается реформирование и 
модернизация системы образования, в том числе и системы среднего 
профессионального образования. В Федеральном законе "Об образовании в 
Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. определены основные 
задачи модернизации среднего профессионального образования.
По данным литературных источников, одним из основных моментов 
организации компетентностно-ориентированного обучения является принцип 
ответственности и инициативы самих учащихся. Эффективным механизмом 
реализации данной позиции студентов СПО является конкурсное движение 
WorldSkills. Это некоммерческое движение, миссией которого является - 
повышение стандартов подготовки кадров.
Благодаря участию в движении создаются новые элементы 
образовательной инфраструктуры подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена, ресурсные центры на базе профессиональных 
образовательных организаций.
В Белгородской области региональный координационный центр был 
создан в 2016 году на базе ОАУ «Институт региональной кадровой 
политики». В течении четырех лет студенты Медицинского колледжа НИУ 
«БелГУ» принимали участие в региональных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по программе компетенции 
«Медицинский и социальный уход». За это время в копилке колледжа одна 
золотая и три бронзовых медали чемпионата, что говорит не только о личных 
профессиональных качествах участников, но и об уровне профессиональной 
подготовки образовательной организации.
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В процессе работы с участниками чемпионатов коллектив колледжа в 
качестве приоритетных направлений деятельности рассматривает: 
формирование межпредметных и профессиональных компетенций 
обучающихся, направленных на всесторонне развитие личности; внедрение 
инновационных организационных форм и международных методик 
повышения профессионального мастерства будущих специалистов через 
участие в конкурсах различного уровня. Все эти меры помогут обеспечить 
выход на рынок труда наиболее подготовленных работников, которые могли 
бы быстро адаптироваться на рабочих местах.
Конкурсное движение WorldSkills в настоящее время выступает 
мощным механизмом повышения престижа рабочих профессий и развития 
профессиональных компетенций.
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В развитии инфаркта миокарда, в том числе и у лиц пожилого возраста, 
значимым фактором риска является артериальная гипертензия, которая 
нуждается в адекватной коррекции. Для этого нами изучено влияние 
фиксированной комбинации амлодипина, лизиноприла и розувастатина 
(препарат «Эквамер», «Гедеон Рихтер») на показатели суточного 
мониторирования артериального давления у 85 больных, перенесших 
инфаркт миокарда.
Антигипертензивная превентивная хронотерапия фиксированной 
комбинацией амлодипина, лизиноприла и розувастатина в основной группе 
обеспечила достоверное и значительное уменьшение уровня систолического 
артериального давления в дневные часы по данным суточного 
мониторирования артериального давления. Статистически значимо 
снизилось диастолическое артериальное давление. Среди показателей 
суточного мониторирования артериального давления в дневные часы у 
пожилых больных метаболическим синдромом и артериальной гипертензией 
наиболее выражено понизился индекс времени диастолического 
артериального давления. Высокий процент снижения характерен также для 
индекса времени систолического артериального давления. Важным 
критерием высокой результативности превентивной хронотерапии 
фиксированной комбинацией амлодипина, лизиноприла и розувастатина 
следует назвать значительное уменьшение изначально повышенной 
вариабельности систолического и диастолического артериального давления, 
замедление частоты сердечных сокращений.
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